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oizInni\Tans
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Diario de Navegación. — A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se daclara reglamentario, a
partir del 1 de junio de 1956, el nuevo modelo de
Diario de Navegación para uso de los Oficiales y
Guardiamarinas, editado por el Instituto Hidrográ
fico. 1
Madrid, 2L de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. . •
•
Sres. . . . e
MORENO
Entregas de mandos—Se aprueba la entrega de
mando de la corbeta Descubierta, efectuada el día
3 de noviembre de 1955 por el Capitán de Corbeta
(H ) don Mauricio Hermida y Guerra-Mondragón
al jefe de su mismo empleo (T) don rósé María
de la Guardia y Oya.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
LI
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante en el empleo su
perior, tener cumplidas las condiciones reglamenta
rias y haber sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación y Recompensas„se promueve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 15 del actual
y efectos *administrativos a partir de 1 de enero
próximo, a los siguientes Tenieyttes de Intendencia :
D. José Rafael Vizcarrondo Llamas.
D. José Ramón Noval García.
D. Luis Ramírez Navarro.
Los Oficiales reseñados se escalafonarán en su
nuevo empleo, por el orden reseñado, a continuación
del último de los Capitanes existentes en la actua
lidad. '•
No ascienden los Tenientes que preceden en el
escalafón a los reseñados por no estar cumplidos
de condiciones. -
Madrid, 21 de diciembre ck 1955.
Excmos. Sres
Sres. . . .
• •
•
MORENO
Destinos.—Se disponr que el Capitán de Corbeta
D. Luis González Martínez cese en el crucero Ca
narias y pase destinado al Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter -forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
A propuesta de la Dirección de la Escuela Na
val Militar, y -de conformidad , con lo informado por
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Jefe de Instrucción Marinera de dicha Es
cuela al Capitán de Corbeta (T) don Manuel Alonso
Pena, a pa'rtir del día 7 del actual, en relevo del
Jefe de igual empleo D. Manuel Pérez-Pardo y Peña,
y sin desatender sus destinos de Jefe del.Detall y del
Cuartel de Marinería del citado Centro.
Madrid 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y. Contralmirante
jefe de Instrucción.
A propuesta del Vicealmirante D. Pascual Cer
vera y Cervera, Comandante General de la Base Na
val de Canarias, vengo en nombrar su Ayudante
Personal, a partir del 6 del actual, al Teniente de
Navío D. Antonio Duelo Topete, que cesará en la
Segunda División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, 'Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Base Navál de Canarias y
Contralmirante Jefe d. Segunda División de la
Flota.
Se dispone que los Tenientes de Navío D. Au
gusto Ruméu Ballester y D. Froilán Alonso Martí
nez embarquen en los buques-hidrógrafos Malaspina
y Tofiño, respectivamente, una vez finalizado el cur
so de especialización en Hidrografía.
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Estos destiños se confieren con carácter forzoso`
solamente a efectos administrativos
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Comandante General de la Base
Naval de Canarias y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Instructores.— A propuesta de la Comandancia
General de la Flota, y de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de Instruccióti, se nombra Instruc
tor de la Escuela de- Artillería instalada a bordo del
crucero
•
Canarias al Teniente de Navío D. Juan
M. Aristoy Schemidt, en relevo del Oficial del mis
mo empleo D. José Sáiz de Abaunza, a partir del
30 de noviembre último.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandante General
de la Flota y Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción,
A propuesta del Comandante General de la
Flota,. y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, • se nom
bra Instructor , del personal que efectúa curso en la
Escuela de Artillería instalada a bordo del crucero
Canarias, desde el 7 del actual, al Alférez de Navío
D. Jesús Fontán Suances, en relevo del Oficial de
igual empleo D. José Nieto Moreno eje Guerra, que
pasó a otro destino.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
, MORENO
Exanos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Cursos.—Se 'dispone que el Capitán de Corbeta
D. Isidoro González Adalid pase a efectuar el curso
que comenzó el 3 de octubre último en la Escuela
de Estado Mayor del Ejércto de Tierra, con carác
ter forzoso solamente a efectos administrativos, una
vez finalizado el que realizó en la Escuela de Guerra
Naval, quedando afecto al Estado Mayor de la Ar
mada. -
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Página 1.971.
Cursos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
D. Teodoro de Leste Cisneros pase a efectuar el
curso que comenzó el 2 de noviembre último en la
Escuela de Estado Mayor del Ejército del Aire, con
carácter forzoso solamente a efectos administrativos,
una vez finalizado el que realizó en la Escuela de
Guerra, Naval, quedando afecto al Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de 'Personal.
Curisos de aptitud para submarinos.—Como resul
.
fado de la convocatoria anunciada por Orden Minis
terial de 25 de octubre &timo (D. O. núm. 242),
se .dispone pasen a efectuar el curso de aptitud para
submarinos los Alféreces de Navío que a continua
ción se relacionán :
D. Pedro Pemartín de la Rocha.
D. José L. Ripoll Gutiérrez.
D. Antonio Olivé González-Pumariega.
D. Luis M. Ceballos y Sáenz de Cenzano.
D. Abelardo Fernández Morales.
D. Juan Ignacio Marichalar Iriarte. -
Dichos Oficiales cesarán en sus actuales destinos
con la antelación suficiente, siendo pasaportados para
la Escuela de Submarinos, en donde deberán efec
tuar su presentación eI día 20 de enero próximo,
quedando asignados durante el curso a los buques
afectos a la misma.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cartagena y Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirantes jefes de la Segunda Divi
sión de la Flota y de Instrucción.
Licencios para contrcter matrimonio. Con arreglo.
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Cria
do y Garda de la Serrana al Capitán de Corbeta don
jesús Salgado Alba.
Madrid, 21 Je diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dela Armada y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
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Licencias por enfermo y destinos.—A petición pro
pia, y con lo informado por el Servicio de Sanidad,
se conceden dos meses de prórroga, a partir del 16 de
noviembre último, a la licencia por enfermo que por
Orden Ministerial de 10 de septiembre anterior
(D. O. núm. 205) le fué concedida al Coronel de
Intendencia D. Manuel Muñoz Martínez, 'disponién
dose que a la terminación de la misma se haga cargo
del destino de Intendente de la- Base Naval de Ca
narias.
Este destino se confiere
todos los efectos
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
con carácter forzoso a
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Comandante General de la Base
Naval de Canarias, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal, Generales jefe de los Servicios
de Sanidad, Inspector General del Cuerpo de In
tendencia y Ordenador Central de Pagos, y Sr. In
terventor Central de, Marina.
L_J
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el Alférez" de Navío de
la Reserva" Naval Activa D. Ricardo Paisán Salviejo
pase destinado como Segundo Comandante de la fra
gata Legazpi, del Tercer Grupo de Reserva, debiendo
cesar en su actual destino del guardacostas Arrua-. ,
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Prácticos de Puerto. Como resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir una plaza vacante
de Práctico de Número en el Puerto de Barcelona,
se nombra para dicho cargo al Capitán de la Marina
Mercante y -Alférez de Navío de .1a. Reserva Naval
D. Manuel Martí Messeguer.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de ,
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sub
secretario de la Marina Mercante.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la provisión de destinos publi
cada en el DIARIO OFICIAL número 283, página 1.940,
se rectifica a continuación dicha provisión en la for
ma siguiente :-
DONDE DICE:
1 Dragaminas Llobregat (7). Provisión normal.
Alférez de Navío. — D. Luis Olivié y G. Pumariega.
Por pasar a otro destino.
DEBE DECIR:
Cala Redes C. R.-1 (7). Provisión normal.
Alférez dé Navío — D. Antonio Olivié y G. Pu
mariega.
Por pasar a otro destino.
Madrid, 23 de diciembre de 1955.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso Be
renguer y de Elizalde.
it
REQUISITiORIAS
Ramón Piileiro Piikiro, natural de -Puebla del' Ca
ramiñal (La Coruña), hijo de Maniiela, nacido el
24 de septiembre de 1928, soltero, con domicilio
en Caramiñal, calle de Ponte Naveira.
Ramón Fernández Vifia, natural de Santianes
,(Oviedo), hijo de Manuel y de Aurora, nacido el
13 de diciembre de 1913, casado, con/ domicilio en
Muros de Nalón (Oviedo).
Comparecerán, en el plazo de treinta días, conta
dos a partir de la publicación de la presente Requi
sitoria, ante el Teniente de Navío D. Luis Coeli°
Girón, juez instructor de la Ayudantía Militar de
Matina de Sagunto y de la causa número 58 de 1954
(Departamento Marítimo de Cartagena), que se ins
truye por presunto delito de deserción mercante, con
advertencia de que, de no verificarlo, serán declara
dos rebeldes;
Puerto de Sagunto, 16 de diciembre de 1955.—El
Teniente de Navío, juez instructor, Luis Coeli°
Girón.
TMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
